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<SaaXEA cMsxizt ^A.niuEX^it^
S3’iflse.n. ^eat cSszviae. a/j-yjanA
cSooieA cH^ant ^Xlniuextiiy cSexvice. c^txra’ul ii jir£i£ntsJ to tliois. facuCty 
ortd staff msnJjExs of tHe. institution, arlio ^hos. aomjsCstsA a fifteen ysm tarn. 
QJifi aiaatJ. is jsi^sEnUd ^ocxy ot/Ut Jjsux.
* cf^o^sxta Jl. <StapCzs. <y^ssociats ^Ptofs.ssox, Sn^Cisfi - 
Qomsax^
* <zA/[xs. <sMonica c/j-. of?ol^£xts. c^uAio Q/isuaL ^jssciaCist - 
<£A/(ay igjz
* t-Mx. ^MinfinFf Q., Q/aHooaln. cAf-djunat cAJ-ssoaiats. 
^PxofE.ssoi, Sn^tisli - ^u[^ 1972
* c^t. cff^Coin !I7. CCin^scaCss. c/J-ssistant Q/ice. £P xssiJsnt foi 
^nxoUCmsnt £A\/{ana^am£nt - cSejiteml^zx 1972
* ___delisting Q.. ^a^Cox. c^ssociats ^Pxof^ssox,
{Psyc/ioCogy - cScjiteml^EX 1972
* *7^T ^Rossmax^ ^XE£n.. c/fssociate. ^Pxof£.ssox,. Siodogy -
cdVoosmljs-x 1972
* damiCte. £P. cRe-als. dPxofe-ssox, Office c/fdministxation - 
Qxmuaxxj 1973
* cMx. 'Dxancis £. ccHutoa^nsx. dontxoHex - ^ultj 1973
* ^x. ^itCiam dJ. ^nemued. c/j-ssociate dPxofessox, 
dSioCog^ - cSejstemdex 1973
* _dUxist Q.. Q/exses. cdjssoaiats. dPxofessox, dHiodo^y -
cSejitemdex 1973
* !2^t. dtsonaCd £. doonCetj. CPxofessox, icA/ledia ^Studies - 
eSefitandrex 1973
* *7St. <3xant ^Waddex. (Associate dPxofessox, ^ocioCo^^ - 
tSejxtemdex 1973
^Px&vioUi. e:/?Eai^i£inii 
^Wafisx ^W. Cwitii c/fmaid
^fu.cJ\/[oit eJ^e.vEX£nJ. ^WaLtsx H/l/. CuxtLi, ^9^7
LZit. ^WdXiam oH- donCsy >97?
<s4'fl. C^£t^£t^ d. dCiJi >972
<^\x. c:A\axixlaE. G'cSultLcran 1976
Idx. (S^niHony ^V. ^/^inciaxo 19S2
•cAXx. Qxxm£.t eJ^. 3(^xx 19^4
£^^ix. c/^o^sxi cy'f. 3\Ulaxa 19S‘^
eJ\\xi.cA\uxiEL C7. <Sma£[ >9^5
LZbt. iI\»ia£J £r*/. ^^'la^aivion 19S5
iZit. dx''£[yn<^^icd)ity X£ dolxC^y I9S5
^^x. c/f. dxoffy igS6
[I^x. ci^^iaxcsJ^i cl£.<^xan.^o 19&7
